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中国与马来西亚 (也包括其他东南亚国家 )经历了 20 世纪
50 年代到 7 0 年代的对抗主义
,
20 世纪 os 年代中国的改革开放政策不仅改变了中国在世界的角
色
,







































































































































































































































































































































































































































l liel Kb k 一 kh
e ng y以击博
士详细分析了中国大陆的地区差异以及相关的公共政策效果
,
还有学者分析了邓小平的领导视角
与中国改革开放政策的联系
,
以及全球化与中国的区域角色互动关系
。
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